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BAB III   
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Jenis Penelitian  
 
Untuk menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya, penulis 
menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Dalam penelitian ini penulis ingin 
menjelaskan secara kommprehensif apa yang menjadi landasan Presiden Hamid 
Karzai dalam menunda penandatanganan BSA dengan Amerika Serikat pada tahun 
2013. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis 
untuk memperkuat, membenarkan atau menolak teori ataupun hipotesis dari hasil 
penelitian yang sudah ada serta bertujuan untuk menjelaskan pengaruh sebuah 
variabel terhadap variabel lainnya. 
3.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 
Ruang lingkup penelitian ini memiliki level analisa ditingkat individu yakni 
Presiden Hamid Karzai. Penelitian ini akan fokus membahas pemerintahan 
Presiden Hamid Karzai, khususnya rangkaian kerjasama keamanan yang dijalin 
antara Afghanistan dengan Amerika Serikat hingga terjadinya penundaan 
penandatanganan BSA pada tahun 2013. 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka berdasarkan bahan-bahan 
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kepustakaan yang menjadikan sumber acuan bagi penelitian yang dilakukan. Dalam 
studi kepustakaan ini, penulis juga mengumpulkan informasi yang relevan dengan 
topik ataupun masalah yang sedang diteliti. Informasi yang penulis kumpulkan 
tersebut berasal dari jurnal/artikel, buku, tesis, surat kabar online, laporan resmi 
pemerintah ataupn organisasi internasional terkait. Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara sistematis dengan diawali pengumpulan data yang diperlukan 
dalam penelitian dan selanjutnya pemilihan data yang akan digunakan di setiap 
pembahasan pada penelitian. 
3.4 Teknik Analisa Data 
 
Penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan Prospect Theory yang 
diolah secara kualitatif. Yakni tahap interpretasi diawali dengan proses observasi. 
Observasi ini dilakukan secara sekunder dengan studi-studi terdahulu dan studi 
dokumen. Data yang didapat kemudian dikategorikan serta dikaitkan satu dengan 
yang lainnya sehingga dapat diinterpretasikan secara kualitatif. 
3.5 Sistematika Penulisan 
 
 Penelitian ini akan disusun secara sistematis kedalam enam bab dengan 
urutan sebagai berikut: 
BAB I berisi latar belakang masalah yang menjelaskan hal-hal apa saja yang 
melatari penulis untuk meneliti masalah tersebut, sedangkan rumusan masalah 
yang menunjukkan inti dari permasalahan yang ingin penulis teliti, lalu tujuan 
penelitian berfungsi untuk memberikan arah terhadap pencapaian penelitian dan 
manfaat penelitian sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan. 
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BAB II berisikan tentang dua studi terdahulu yakni studi atau penelitian 
yang pernah dilakukan dalam topik yang sama dan teori yang sama. Dalam hal ini 
mengenai respon Amerika Serikat yang berada di Afghanistan untuk memerangi 
kelompok terorisme yang nantinya akan membantu penulis dalam melihat 
hubungan kedua negara. Selain itu juga berisikan teori yang digunakan sebagai 
pisau analisis dalam menganalisa masalah. Pisau analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain Prospect Theory. Pada bab ini juga berisikan kerangka 
teori, yakni bagaimana gambaran mengenai permasalahan dalam penelitian ini 
dikaji. Serta berisi teori yang dioperasionalisasikan sebagai pisau analisis untuk 
mengkaji mengapa Presiden Afghanistan, Hamid Karzai memilih untuk menunda 
Bilateral Security Agreement dengan Amerika Serikat di tahun 2013. Dalam akhir 
bab ini, penulis menuliskan hipotesis, yakni kesimpulan sementara dari pengkajian 
permasalahan Penundaan Bilateral security Agreement oleh presiden Hamid 
Karzai. 
BAB III berisikan tentang metode-motode yang dilakukan dalam penelitian 
dan pengkajian masalah, Antara lain jenis penelitian,ruang lingkup penelitian, 
teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta sistematika penulisan.  
BAB IV berisikan tentang gambaran umum penelitian, penulis akan 
memaparkan kondisi domestik Afghanistan. Selain itu juga penulis akan 
memaparkan mengenai Kerjasama keamanan yang diajalin antara Afghanistan dan 
Amerika Serikat hingga pada kerjasama BSA. 
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BAB V berisi tentang penjelasan dan pembahasan analisis yang akan 
memberikan deskripsi dan menganalisis penyebab penundaan ditandatanganinya 
kesepakatan Bilateral Security Agreement sebagai keputusan presiden Hamid 
Karzai dengan menggunakan Prospect Theory. 
BAB VI berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. Kesimpulan 
penelitian nanti akan berisi tentang rangkuman hasil pembahasan yang merupakan 
jawaban dari rumusan masalah. Selain itu dalam bab ini penulis akan memasukan 
saran dan masukan terkait isu yang diteliti, sehingga penulis sebagai mahasiswa 
dapat menunjukkan sifat kritis terhadap sebuah isu yang terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
